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FOLYÓIRATSZEMLE. 
Magyar Statisztikai Szemle: 1928.1. füzet. Fodor Ferenc dr. A mező-
gazdasági termelés színvonala Magyarországon a néprajzi és népsürüségi 
viszonyok alapján. — Az 1928. évi termés. — A világ kávétermelése és. . 
kávéíogyasztása. 
8. f.: Magyarország népmozgalma az 1928. év I. felében. — Az Ame- _ 
rikai Egyesült Államok gazdasági adatai. 
9. f.: Asztalos József dr.: Középiskoláink az 1926/27. tanévben. — Az 
192S. évi termés. — Németalföld gazdasági adatai. . ' 
Társadalomtudomány: 192S. 6—8. f. 
Gesztelyi-Nagys László és Nagy- Sándor: A tanyarendszer kérdésé-
hez. A Társadalomtudomány 4—5. számában e kérdéshez Hortyáni Zoltán • 
és Benisch Artúr szóltak hozzá. Gesztelyi-Nagy részben Hortyáni érvelé-
sét fogadja el, míg Nagy Sándor a tanya rendszerű község megalakításá-
ban látja a tanyák jövőjét! biztosítva. . 
Népünk és Nyelvünk: 1929. 1. f. 
Cs. Sebestyén Károly: A magyar ház ablaka. 
Szendrey Ákos: A közigazgatás népi szervei. 
Banner János: Halászat. 
Természettudományi Közlöny: 1929. 2. f. 
Treer M. F.: A magyarországi szélenergia értéke. 
5. f.: Lukács Károly dr.: Jégi'halászat a Balatonon.' 
Magyar Szemle: 7929. J. k. l . f . 
Lengyel Géza: Magyarország exportja kelet felé. 
Szekfii Gyula: A turáni-szláv parasztállam. 
Kisérletügyi közlemények: 1928. 4. f. 
Obermayer Ernő: A paprika, mint magyar ííiszerkíilönlegesség és 
kiviteli cikk. (Megjelent a Szegedi Alföldikutató'Bizottság könyvtárában.) 
Ethnographia. 192S. 2. Madarassy: Magyar aratószokások. — Mál-
nási: A szoboszlai juhászat. — Ecsedi: A bolgárok ősi földművelése. 
Ungarische Jahrbücher. 1928. 1—2. Pfíster: Pannonién in politisch-
geographischer Betrachtung. 
Geographische Zeitschrift. 1929. 1. Hennig: Das Wasser als geopoli-
tischer Faktor. — Zondervan: Die Insel Bornes in ihrer geographisch-wirt-
schaftlichen Entwicklung. — Einwohnerzal Islands. — Die jüngste Insel des 
stillen Oceans. 
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Geographischer Anzeiger. /929. 1. Scheer: Luitfahrt und Erdkunde. 
2. Thom: Bin Blick in Ruhrgebiet unter Verwertung der Reise-
protokolle. 
Petermanns Mitteilungen.. 1929. 1—2. Breitfusz: Die Nobile-Nordpol-
expedition mit dem Lutschiff. — Anger és Wittschell: Die Lösstheorie von 
L. S. Berg. — Steffen: Bevölkerung von Chile 1928. — Maurer és Mecking: 
„Richtung" auf der Erdoberfläche. — Maas: Die Entwaldung des Posener 
Landes. — Hennig: Die Beziehungen zwischen Rhein und Donau. — Welte: 
Waldwirtschaft der Vereinigten Staaten von Amerika. 
Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft in Wien. ¡928. 7—9. 
Kühnert: Wetterbeobachtung und Flugsicherungsdienst. — Aluminium-Er-
.zegung und- Verbrauch in der Weltwirtschaft. 
10—12. Mayer: Über Erosion. — Leiter: Reisanbau und Reishandel. 
— Becker: Die geographische Lage von Tulln. 
Rungaldier: Budapest als Haienstadt. Budapestet, mint kikötővárost 
ismerteti, összehasonlítva Béccsel, tárgyalva előbbinek előnyös hajózási 1 
helyzetét és csepeli kikötőjét. 
. WilNort: Zur Entwicklung des Verkehrs im heutigen Persien. — -
Oberhummer Honkong. — Zur Wirtschafts, kartographie. — Die Demo-
graphische Zusammensetzung des deutschen Volkes. — . Sanghai, — die 
sedhstgrösste Stadt der Erde. — Flugverkehr über, das Nordpolargebiet. 
Zeitschrift für Geopoiitik. 1929. 1. Cosgra-ve: Irlands künftige Politik. 
— Kawashima: Japans wirtschaftlicher Aufstieg. 
2. Freye: Revolution in Afghanistan. — Ducas: Venizelos' Wirtschafts-
politik. — Benni: Italiens Wirtschaft und der Faschismus.— Zillich: Die 
kulturelle Aufgabe der deutschen in Rumänien. -
Geographical Review: 1928. október. Bey non E. D.: Ancestral Oc-
cupations of the Hungaráns. A magyarság származásáról, ősi foglalkozásai-
ról, a vadászatról, halászatról és pásztorkodásról is. 
Spinden H. J.: The Population of Ancient Amerika. 
1928. július : Baker 0. E.: Population, Food Supply, and American 
Agriculture. — Orchard J. I:.: The-Pressure of Population in Japan. •— 
Guy-Harold Smith: The Populating of Wisconsin. — A Population Map 
of Ohio for 1920: — Gautier E. F.: The People of the Veil: A Review. 
1929. janur: Hoover. J. W.: The Indian Country of Southern Arizona. 
— Wolfanger A.: Major World Soil Groups arid Some of. Thier Geographie 
Implications. — Petterson O.: Changes in the Oceanic Circulation and 
Their Climatic Consequences. — lsachsen G: Peory's Marches an His 
North Pole Expedition, 1909. 
Annates de Géographie. 1928. '¡an. f. (205. sz.): Lefebre Th.: La trans-
humance dans les Basses-Pyrénées. — Alexandre A.: L'économie agricole 
de la Picardie orientale depuis la guerre. — Demangeon A.: Une commune ru-
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raie à la fin de l'ancien régime. — Demangeon A.: Le recensement de la 
population de la Belgique (1920). 
Márciusi füzet (206. sz.): Demangeon S . : L'approvisionnement de 
Paris en fruits et légumes. — Crozet R.: La plaine d'Alençon. — Demoulin 
F.: La vie des Touareg du Hoggar. — Schläfert Th.: Sisteron au début du 
XVJe siècle, d'après un cadastre. — Gallois L.: Le couloir du Rhône entre 
Bas-Dauphiné et Provence. — Levainville J.: La canalisation "de la Moselle. 
Májusi füzet (207. sz.): Ayral M.: Le plateau d'Aubrac. 
Juliusi füzet (208. sz.): Chataigneau Y.: Le bassin de Sarajevo. — 
Dennery E.: L'émigration indienne. — Cholley A.: Culture et commerce 
des fruits dans la banlieu lyonnaise. 
Szeptemberi füzet (209. sz.): Weulersse J.: Le Bassin d'Arcachon. — 
Debesse-Arviset: Le Chatillonnais. — Celerier J.: La pêche au Maroc. 
Novemberi füzet (210. sz.): Guéneau L.: La production et la con-
sommation de la soie artificelle dans le monde. — Lefebvre Th.: La densité 
de la population en Turquie en 1914 et Í927. — Crozet R.: Le développe-
ment du resea.u aérien en 1927. 
Revue Economique Française. 1928. 
4. sz.: Fourgons Le Maroc de 1927. — Bailly A.: Les Bois colo-
niaux au Congrès national du Bois et ses dérivés. 
5. sz.: Cardót M.: Une communication sur le Riz: 
6. sz.: L'arachide et le manioc au Senegal. 
7—8. sz.: Desbons G.: Une richesse nationale Bulgare: La culture 
des roses. La fabrication de l'essence de roses. — Koller A.: L'esprit du Ber-
bère marocain d'après son grand amour dû pays. 
9—10. sz.-: Arène E.: La colonisation française en Tunisie. 
11. sz.: Lozach j.: Les Transports fluviaux dans le Delta du Nil. " 
12. sz.: Dussol Ai.: Notes sur le Pérou. 
. Bulletin de la Société Royale Belge de Géographie. 1928. 1. 'f.: 
Liétard L.: Congo Belge. Considérations sur la main d'oeuvre indigène.. 
2. f.: Verbeke A. A. L.: Congo Belge. Étude sur la peuplade des 
Bombesa. 
Bulletin de la Société Royale de Géographie de l'Egypt. XVI k.. 
1—2. f. (1928): Azadian—Hug. Les sources du Fayoum. — Combe Ê.: 
Alexandrie musulmane. Notes de topographie et d'histoire de la ville de-
puis la conquête arabe jusqu' â nos jours. 
3. f.: Combe Ë.—Den y J.: Deux inscriptions turques de Mohamed 
Ali relatives à la construction du canal Mahmoûdîyeh. — Daressy G.: Les 
branches du Nil sous la XVII].e.dynastie. 
